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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini 
antara lain : 
a. Beberapa faktor yang menyebabkan karyawan di UKM Omah Patung 
mengundurkan diri adalah faktor kompensasi, motivasi kerja, dan beban kerja. 
b. Variabel kompensasi memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 
terhadap variabel keinginan untuk tinggal dengan koefisien sebesar 0,59, 
variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
variabel keinginan untuk tinggal dengan koefisien sebesar 0,30, sedangkan 
variabel beban kerja memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 
terhadap variabel keinginan untuk tinggal dengan koefisien sebesar 0,23. 
Variabel kompensasi, motivasi kerja, dan beban kerja mampu menjelaskan 
keinginan karyawan di UKM Omah Patung untuk tetap tinggal sebesar 93%. 
c. Dari hasil evaluasi terhadap kondisi yang terjadi di UKM Omah Patung, pemilik 
UKM cenderung lebih dekat dengan karyawan tetap karena sering bekerja 
bersama dibandingkan dengan karyawan freelance. Para karyawan juga 
memiliki komunikasi yang baik satu sama lain meskipun memiliki perbedaan 
pendapat dan saling jarang bertemu. 
d. Usulan perbaikan yang dapat diberikan yaitu sebaiknya pemilik selalu menjaga 
hubungan baik dengan seluruh karyawan baik karyawan tetap maupun 
karyawan freelance serta selalu melibatkan karyawan dalam proses 
pengambilan keputusan untuk pengerjaan pesanan konsumen. Selain itu, 
pemilik juga dapat menyarankan karyawan untuk mengupayakan dalam 
mengajak orang-orang yang dikenalnya untuk ikut bekerja di UKM Omah 
Patung, memberikan standar-standar yang jelas dalam pengambilan keputusan 
serta mengatur jadwal kerja para karyawan agar seluruh karyawan dapat saling 







Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 
yaitu: 
a. Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keterkaitan atau hubungan antara 
variabel-variabel kompensasi, motivasi kerja, dan beban kerja.  
b. Pemilik diharapkan mulai memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi 
motivasi para karyawan seperti misalnya menciptakan hubungan yang baik 
antara karyawan dengan atasan dan dengan sesama karyawan lainnya, 
sehingga para karyawan dapat merasa diterima di lingkungan tempatnya 
bekerja dan karyawan dapat betah untuk terus bekerja. Pemilik UKM juga 
diharapkan mampu untuk menjaga hal-hal baik yang sudah diimplementasikan 
dan terus-menerus melakukan pengembangan dan perbaikan pada 
implementasi yang sudah ada sehingga permasalahan pada turnover karyawan 
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Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Karyawan Tetap/Karyawan Freelance/ Karyawan Resign  
UKM Omah Patung 
Di Tempat 
 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan adanya penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul 
“Usulan Perbaikan untuk Menurunkan Tingkat Turnover Karyawan di UKM Omah 
Patung” maka saya : 
Nama    : Savira Chrissentya Angeli 
Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Memohon kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktunya untuk mengisi 
kuesioner penelitian ini. Dalam menjawab kuesioner, dimohon untuk menjawab 
sesuai dengan keadaan riil atau kondisi yang dialami oleh Bapak/Ibu selama 
bekerja di UKM Omah Patung. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan 
mempengaruhi penilaian kinerja Anda dan semua data terjamin kerahasiaannya.  
Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner untuk kelancaran penelitian 











BAGIAN A : IDENTITAS RESPONDEN 
Sebelum mengisi kuesioner, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas 
responden terlebih dahulu. 
1. Jenis Kelamin : 
a. Pria    b. Wanita 
 
2. Usia : 
a. < 25 tahun   c. 36 – 46 tahun 
b. 25 – 35 tahun   d. > 46 tahun 
 
3. Pendidikan Terakhir : 
a. SMP    c. Diploma  e. Lain-lain…..  
b. SMA    d. Sarjana 
 
4. Status Karyawan : 
a. Sudah resign dari UKM Omah Patung 
b. Pernah bekerja di UKM Omah Patung (freelance) 
c. Karyawan tetap di UKM Omah Patung 
 
5. Tahun Pertama Bekerja di UKM Omah Patung : 
a. < Tahun 2000   d. Tahun 2011 - 2015 
b. Tahun 2000 – 2005  e. Tahun 2016 - 2019 
c. Tahun 2006 – 2010 
 
6. Pendapatan dalam Sebulan di UKM Omah Patung : 
a. < Rp 500.000  
b. Rp 500.000 – Rp 1.500.000 
c. Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000 
d. > Rp 2.000.000 
 
7. Pengeluaran dalam Sebulan : 
a. < Rp 1.000.000 
b. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 




BAGIAN B : PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda centang (√) pada salah 
satu kolom jawaban yang sudah disediakan. Pada masing-masing pernyataan 
terdapat lima alternatif jawaban dengan makna sebagai berikut : 
STS = Bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi yang dialami 
oleh Bapak/Ibu 
TS  = Bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh 
Bapak/Ibu 
N    = Bila pernyataan tersebut terkadang dialami oleh Bapak/Ibu namun di lain 
waktu tidak dialami oleh Bapak/Ibu 
S     = Bila pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Bapak/Ibu 







Kode Pernyataan STS TS N S SS 
1 X1 Saya menerima gaji sesuai 
dengan beban dan tanggung 
jawab saya. 
     
2 X2 Gaji yang saya terima membuat 
saya bersemangat dalam 
bekerja. 
     
3 X3 Besarnya gaji yang saya terima 
sama dengan gaji yang diterima 
oleh karyawan lain. 
     
4 X4 Saya puas dengan gaji yang 
saya terima. 




VARIABEL MOTIVASI KERJA 
Butir 
Item 
Kode Pernyataan STS TS N S SS 
5 X5 Saya memiliki minat terhadap 
pekerjaan yang saya lakukan. 
     
6 X6 Hubungan kerja yang baik antara 
saya dengan atasan mampu 
memotivasi saya dalam bekerja.  
     
7 X7 Hubungan kerja yang baik antara 
saya dengan sesama karyawan 
mampu memotivasi saya dalam 
bekerja. 
     
8 X8 Pemilik mengadakan kegiatan di 
luar pekerjaan seperti  berlibur 
bersama untuk meningkatkan 
semangat karyawan dalam 
bekerja. 
     
VARIABEL BEBAN KERJA 
9 X9 Saya merasa bugar ketika 
bekerja. 
     
10 X10 Saya merasa kesehatan saya 
terjaga meskipun saya harus 
lembur untuk memenuhi target 
pesanan dari pelanggan. 
     
11 X11 Saya merasa jam tidur saya 
masih tercukupi meskipun harus 
memenuhi target pesanan dari 
pelanggan. 
     
VARIABEL KEINGINAN UNTUK TINGGAL 
12 Y1 Saya ingin terus bekerja di UKM 
Omah Patung meskipun ada 
kesempatan yang lebih baik di 
tempat kerja lainnya. 






Kode Pernyataan STS TS N S SS 
13 Y2 Saya ingin terus bekerja di UKM 
Omah Patung meskipun terdapat 
alternatif pekerjaan lain. 
     
14 Y3 Saya senang bekerja di UKM 
Omah Patung. 
















Pendapatan per bulan Pengeluaran per bulan 
1 Wanita 25 - 35 tahun Diploma Resign 2011 - 2015 Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 
2 Pria 36 - 46 tahun SMA Resign 2000 - 2005 Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 
3 Pria 25 - 35 tahun SMA Tetap < 2000 Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 
4 Pria 36 - 46 tahun Diploma Tetap < 2000 Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 > Rp 2.000.000 
5 Pria > 46 tahun SMA Freelance 2011 - 2015 Rp 500.000 - Rp 1.500.000 < Rp 1.000.000 
6 Pria < 25 tahun SMA Freelance 2016 - 2019 Rp 500.000 - Rp 1.500.000 < Rp 1.000.000 
7 Pria 25 - 35 tahun SMA Freelance 2011 - 2015 Rp 500.000 - Rp 1.500.000 < Rp 1.000.000 
8 Pria < 25 tahun Diploma Freelance 2016 - 2019 Rp 500.000 - Rp 1.500.000 < Rp 1.000.000 
9 Pria 25 - 35 tahun SMA Freelance 2016 - 2019 < Rp 500.000 < Rp 1.000.000 
10 Pria 25 - 35 tahun SMA Freelance 2016 - 2019 Rp 500.000 - Rp 1.500.000 < Rp 1.000.000 






Lampiran 4. Data Kuesioner 
Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y1 Y2 Y3 
1 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 
2 4 4 2 2 4 5 5 2 4 2 3 2 2 4 
3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 
4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
5 2 1 4 2 4 4 4 2 2 1 2 2 1 3 
6 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 
7 3 4 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 
8 5 5 2 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 2 4 4 5 5 2 4 4 4 2 2 4 
10 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 






Lampiran 5. Transkrip Wawancara 
Pertanyaan 
Apakah Bapak merasa bahwa Bapak memiliki kedekatan khusus dengan karyawan 
tertentu? 
Responden Jawaban 
Pemilik Kalo kedekatan khusus sih tidak ada, saya malah berusaha untuk 
dekat dengan semua karyawan, soalnya biar karyawan kan nyaman 
juga kerjanya. Jadi tiap karyawan ada pendekatannya sendiri-sendiri. 
Cuman keliatannya mungkin emang lebih deket ke Pak X dan ke Pak 
Y, soalnya intensitas ketemunya kan lebih sering daripada sama 
karyawan yang lain, kalo nganter barang juga nganternya sama 
mereka, jadi ya memang kelihatannya lebih deket. 
Pertanyaan 
Apakah Bapak merasa bahwa hubungan Bapak dengan karyawan lainnya terjalin 







Baik. Saya dan karyawan lainnya sering mengobrol, sering bercanda, 
kalo komunikasi sih baik. Karna sebelum kerja disini juga saya sudah 
mengenal beberapa orang karena tetangga dekat rumah. Disini juga 
ada karyawan yang saudaraan.  
Baik, kalo disini seringnya bercanda kalo kerjaan udah kelar atau kalo 
lagi istirahat. Kalo sama karyawan lain tidak ada yang seperti 
bermusuhan, semuanya baik. 
Pertanyaan 






Kalo beda pendapat pernah kejadian sih beberapa kali apalagi kalo 
ada pesanan, terus konsumennya tidak memberi spesifikasi yang jelas 
patungnya mau dibuat seperti apa. 
Iya kalo beda pendapat sering, seperti yang dikatakan sama Pak X 
(responden 1). Beda pendapatnya yang sering terjadi paling masalah 
warna. Semisal, menurut saya warna eyeshadow yang bagus untuk 
patung ini warna coklat, tapi menurut Pak X lebih bagus warna yang 
pink. 
Pertanyaan 








Beberapa gak terlalu mengenal, cuma tau sekedar asalnya darimana, 
tinggalnya dimana. Kalo yang benar-benar kenal, ya Pak X karena kan 
sering kerja bareng. Kalo sama yang lainnya tidak tau terlalu jauh, 
karena frekuensi ngobrolnya juga berbeda-beda karena jarang 
ketemu. 
Tidak semua benar-benar kenal dekat, cuma kalo saya pernah 





Lampiran 6. Hasil Percobaan Algoritma dan Metode Resampling 
Algoritma Metode 
Resampling 
Variabel Nilai p ARS 
























WarpPLS 3 Blindfolding 
Kompensasi 
Motivasi kerja 
Beban kerja 
0,13 
0,02 
0,34 
0,926 
 
 
 
